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ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДАГИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ 
ТЕРМИНАЛОГИЯСИНИНГ ЛЕКСИК - СЕМАНТИК ХУСУСИЯТИЛАРИ 
Муродова Шахноза Чориевна, мустақил изланувши  
Ўзбекистон давлат жацон тиллари унверсетити 
 
Аннотация: Ушбу мақоланинг мақсади фзбек тилларидаги фсимликшунослик 
соцасида қфлланиладиган қишлоқ хфжалиги терминларининг лингвистик хусусиятлари 
(фхшаш ва фарқли жицатлари)ни ошиб бериш цамда терминларнинг ясалиш (цосил 
бфлиш) йфлларини  ва инглиз тилига таржима қилиш усулларини аниқлашдан иборат. 
Калит сўзлар: инглиз тили, фзбек тили, қишлоқ хфжалиги, терминология, 
лексика, семантика, сфзлар. 
 
LEXICAL-SEMANTIC FEATURES OF THE TERMINOLOGY OF AGRICULTURE 
IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES 
Murodova Shakhnoza Chorievna, independent researcher 
Uzbek State World Languages University 
 
Abstract: This article purpose is explaining the linguistic features of agricultural terms 
used in the field of plant growing in the Uzbek language (identical and differentiated aspects) 
and identifying ways of making and translating the terminology. 
Keywords: English, Uzbek, agriculture, terminology, lexicon, semantics, words. 
 
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ТЕРМИНОЛОГИИ НА АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ 
Муродова Шахноза Чориевна, самостоятельный соискатель 
Узбекский государственный университет мировых языков 
 
Аннотация: Цел в данной статье объяснение языковых особенностей 
сельскохозяйственных терминов, используемых в области растениеводства на 
узбекском языке (идентишные и дифференчированные аспекты) и определение способов 
составления и перевода терминологии. 
Ключевые слова: английский, узбекский, сельское хозяйство, терминология, 
лексика, семантика, слова. 
 
Ўзбекистон Республикаси фзининг ижтимоий - иқтисодий  
ривожланишининг янги сифат босқишига қадам қфйди ва мамлакатимизнинг 
жацон цамжамиятидаги нуфузи ва фрни ошди. Шу муносабат билан Биринши 
Президентимиз И.А.Каримов бу борада қуйидаги фикрларни билдирган эди: 
‚Қайд этиб фтилсинки, мамлакатда Ўзбекистон Республикасининг ‚Таълим 
тфғрисида‛ги Қонунини цамда Кадрлар тайжрлаш миллий дастурини амалга 
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ошириш доирасида шет тилларда фқитишнинг комплекс тизими, яъни уйғун 
камол топган, фқимишли, замонавий фикрловши жш авлодни шакллантиришга, 
республиканинг жацон цамжамиятига янада интеграчия-лашувига 
йфналтирилган тизим яратилди.… Таълим тизимининг барша босқишлари-да шет 
тилларни узлуксиз фрганишни ташкил қилиш, шунингдек, фқитувшилар 
малакасини ошириш цамда замонавий фқув-услубий материаллар билан 
таъминлаш янада такомиллаштирилишини тақозо этади*1+‛. 
Ўзбекистон иқтисодижтини рақобатбардошлиги ва барқарор 
ривожланишини таъминлашда, асосий тармоқлардан цисобланган қишлоқ 
хфжалиги ер, сув ва моддий техник цамда мецнат ресурсларидан самарали 
фойдаланишнинг, қишлоқ хфжалигида инновачион агротехнологик ишлаб 
шиқаришни ташкил этиш ва рақобатбардошлигини оширишнинг энг муцим 
омилларидан бири цисобланади. Шу нуқтаи назардан цам муцим йфналишлардан 
цисобланган қишлоқ хфжалигининг асоси бфлган фсимликшунослик 
терминларининг инглиз ва фзбек тилларидаги лексик- семантик цусусиятилари ва 
таржима тадқиқини амалга ошириш заруриятини келтириб шиқармоқда.  
Европада қижсий тилшунослик масалалари бфйиша тадқиқотлар ХIХ 
асрнинг биринши шорагида бошланган бфлса, Шарқда хусусан, фзбек 
тилшунослигида анша олдин, ХI асрда бошланган. Мисол ушун, ‚Муцокамат ул 
луғатайн‛ асарида буни яққол кфришимиз мумкин. А.Навоий ушбу асарида 
қижсий тилшунослик фанини янада ривожлантирди ва мукаммаллаштирди*2+. 
Демократик давлат ва цуқуқий жамият қуриш жаражнларининг такомил-
лашуви цар қандай давлатнинг иқтисодий таянши бфлган қишлоқ хфжалигиниг 
фсимликшунослик соцаси терминларининг  фзбек тили лексиконига фаол кириб 
келишини жадаллаштирди. Бу цол албатта соца терминшунослигини 
ривожланти-риш имкониятини беради.  
Таржимада тилшуносликдан фойдаланган цолда инглиз тилидан миллий 
тилимизда қфллашда бир қатор лингвистик, лексик-семантик цусусиятларга 
эътибор қаратиб борилмоқда. Қишлоқ хфжалигидаги  экология муаммоларининг 
кун сайин  фсиши фсимликшунослик соцасини янада шуқур фрганиш зарурлигини 
ва бунинг ушун дунж олимлари билан тажриба алмашинувлари муцимлиги 
боисидан, таржима ва   терминларини қфллашдаги қатор муаммолар мавжудлиги  
мазкур соцада илмий тадқиқот ишлари олиб боришни тақозо этмоқда. Хусусан, 
фсимликшуносликнинг терминологик тизим лексикасини семантик 
микромайдонларга ажратиш ва термин шаклидаги схемаларни инглиз - фзбек 
тили лексикографик нуқтаи назаридан тадқиқ этишнинг назарий ва амалий 
масалаларини фрганиб, терминларни хорижий тилдан миллий тилимизга 
таржима қилиш баробарида  терминологик  бирликларни яхлит система 
сифатида тадқиқ этиш, семантик майдонларга бфлиб фрганиш муайян бир 
монографик манба сифатида фз тадқиқини топа олмаган. Бу муаммони ешиш 
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махсус икки тилли (инглизша - фзбекша) луғати ва қишлоқ хфжалиги терминлар 
луғатининг сифатини янада такомиллаштириш зарурлигини кфрсатади. 
Терминологияда фз ешимини топмаган, яъни  таржимада соф фзбек терминлари 
билан аталмаган терминлар мавжуд бфлиб, бугунги кунда  бу масала  фз ешимини 
кутмоқда. 
«Инглиз ва Ўзбек тилларидаги қишлоқ хфжалиги терминалогиясининг 
лексик- семантик цусусиятилари» (Ўсимликшунослик материаллари асосида) 
мавзусини жритиш ана шундай ешимини кутажтган долзарб муаммоларни цал 
қилиш йфлидаги илк қадамдир. 
Президентимиз Шавкат Мирзижевнинг  мамлакатимизни 2016 йилда ижти-
моий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий якунлари ва 2017 йилга 
мфлжаллан-ган иқтисодий дастурнинг энг муцим устувор йфналишларига 
бағишланган Вазирлар Мацкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги марузасида, 
2017 йилда  қишлоқ хфжалигини ривожлантиришда бир қатор стратегик муцим 
вазифаларни амалга ошириш шартлиги белгилаб берилди*3+. Ушбу долзарб 
вазифаларни амалга оширишда албатта шет эл тажрибалари цам фрганилади ва 
бу фз фзидан миллий аграр соцага янги терминларнинг кериб келишини 
англатади ва бу каби   ислоцот-лар фзбек тилининг соцалар бфйиша тармоқ 
терминшунослигини ривожлантиришни тақозо этади. Чунки бозор иқтисодижти 
шароитида хорижий мамлакатлар билан туристик алоқаларни ривожланиши 
натижасида, миллий туристик шацарларимиз-нинг экомуцитини яхшилаш ва шу 
билан бир қаторда  ер юзида экологик шароитнинг фзгариб боражтганлиги 
шубхасиз фз фзидан қишлоқ хфжалигининг фсимликлар генофондини янада  
бойитишни тақазо этади, шу боисдан  фсимлик-шунослик илмий тадқиқот 
институтида режа асосида шет эл давлатларига экспедитчиялар амалга ошириб 
борилмоқда шуни инобатга олган холда  дунж олимларининг илғор амалий 
тажрибаларидан фойдаланишда, биринши навбатда  фсимликшунослик  
атамаларини фрганиш ва уларнинг мазмуни билан яқиндан танишмоқ даркор.  
Цозирда Ўсимликшунослик илмий тадқиқот институти фсимликлар 
генбанки-да қишлоқ хфжалик экинларини юзга яқин турлари, 30 мингга яқин 
намуна уруғлари тирик холда сақланмоқда.Сақланажтган намуналарнинг  
уруғлари сфнгги 90 йил давомида дунжнинг турли мамлакатларидан йиғиб 
келинган бфлиб, айни вақтда фз ватанида цам бутунлай йфқолиб кетганлигини 
цисобга олганда ушбу генофонд – бебацо цисобланади.  Ўсимликшунослик 
генофонди ва   уларнинг асосини ташкил этадиган атамаларнинг сони кун сайин 
ишки ва ташқи омиллар цисобига кенгайиб, кфпайиб бормоқда. Лекин, 
фсимликшунослик соцасида қфлланилажтган атамаларнинг аксарияти, фзбек 
тилида фз эквивалентига эга эмас. Ўсимликшунослик соцасида 
мужассамлашадиган  сфзлар мазмуни атамалар орқали ифодаланади. Жумладан, 
фсимликшунослик   соцасида унинг фзига хос атамалари билан бирга бошқа фан 
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ва  соцалардан кириб келган атамалар  цам мавжуддир.  Тарихга назар солар 
эканмиз фсимликшунолик терминлари  қадим замонлардан то шу кунга қадар 
бир қанша лексик- семантик  ва фонетик фзгаришлар билан бизгаша етиб келган . 
Мисол ушун ,буюк бобокалонимиз Зацириддин Муцаммад Бобур фзининг 
‚Бобурнома‛ асарида айрим  фсимликларнинг қадим номларини ва шакл 
шамойиллари хақида тфхталиб фтганлар: ‚Яна норанж (апелсин) ва 
лимуга(лимонга) фхшаш мевалар бор. Норанж Ламғонотда, Бажавр ва Саводда 
кфп фсиб яхши етилади. Ламғонот норанжи кишик ва киндикли бфлади, жуда 
латиф ва нозик цамда серсув бфлади Хуросон атрофидаги норанжга тенглаштириб 
бфлмайди....Мен доим ‚норанж‛ арабша сфз деб фйлардим, шундай экан Бажавр ва 
Савод халқи норанжни ‚нораанг‛дейдилар*4+‛ деб таъриф берганлар.  
Ўрта Осиж тупроғида етишиб шиққан,жацон фани, хусусан табобат илми 
таррақижтига  улкан цисса қфшган яна бир буюк ватандош алломаларимиздан Абу 
Али ибн Сино фзининг ‚Китоб ал қонун фи-т-тиб‛ бир қанша фсимликлар хақида 
айтиб фтганлар. ‚Наржис‛(Наргис гули), ‚Сабир‛(алое), ‚Кузбура‛(кашниш), эски 
инглиз тилида ‚cyrnel‛seed, kernel, каби фсимликларни қадимги номлари, 
табиати ва хоссалари хақида тфхталиб фтганлар. Бу каби маълумотлар 
тилшунослар ушун таржима жаражнида бир қанша енгилликларни келтириб 
шиқарган. 
Фан ва техника, ишлаб шиқаришнинг ривожи тилда цам акс этади. Бу 
айниқса терминшуносликка дацлдор. Ўсимликшунослик терминологик тизими 
доирасида икки  (инглиз ва фзбек) тил нуқтаи назаридан тадқиқ фтказиш фзбек 
тилшунослиги ушун янги йфналишлардан бири бфлиб, бу соца бфйиша 
қилинадиган ишлар талайгина*5+. Ўзбекистонда фсимликшунослик терминологик 
тизимининг яхлит шаклидаги тадқиқи когнитив тилшуносликнинг 
таржимашунослик аспекти жицатдан, хусусан, бирон бир хорижий тилдан 
миллий тилимизга таржима қилишдаги лексик-семантик хусусиятлари цали 
фрганилмаган масалалардан бири цисобланади. Мазкур мавзу илк бор махсус 
илмий тацлил қилинмоқда. Лекин, фзбек ва инглиз тили лексикасининг турли 
терминологик мавзуларида хорижлик терминшунос цамда таржимашунос 
олимларнинг номзодлик ва докторлик ишлари бажарилган.  
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